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Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi (Wiryanto, 2005:2). Komunikasi organisasi tersebut dapat menjadikan motivasi bagi anggota organisasi tersebut. PT Perkebunan Nusantara VIII sebagai sebuah organisasi perusahaan dibidang perkebunan, memiliki budaya kerja cenderung kaku didalam komunikasi. Melihat pengaruh proses komunikasi antara pimpinan dengan karyawan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ‘Pola Komunikasi Organisasi Untuk Meningkatkan Motivasi di PT. Perkebunan Nusantara VIII”.
Secara umum penelitian ini meneliti bagaimana pola komunikasi organisasi yang ada di Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII. Peneliti mengaitkan proses komunikasi pada Pola Komunikasi Organisasi yaitu dalam aktifitas reguler komunikasi formal dan komunikasi informal  antara pimpinan dan karyawan serta menjabarkan bagaimana komunikasi tersebut menjadi motivasi karyawan di Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII.
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai melalui prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam dengan karyawan hingga level pimpinan, yang didukung dengan observasi partisipatif dan studi kepustakaan. Subjek penelitian ini dilakukan di Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII, Jalan Sindangsirna no 4 Bandung.
Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa pola komunikasi antara pimpinan dengan karyawan di lingkungan Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII cenderung bersifat formal dari atas mengalir ke tingkat struktural yang rendah. Pola komunikasi antara pimpinan dengan karyawan yang terjalin menunjukkan kurang menjadikan motivasi karyawan di Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII.






                      







Organization communication is transferring and accepting any organization message in formal and informal group of organization (Wiryanto, 2005:2). Organization communication can be a motivation for the members of those organization. PT Perkebunan Nusantara VIII as an organization which focuses in plantation section has a stiff communication in their work culture. Observing the influence of communication process between leader and employee, researcher has an interest to do a research with title “Organization Communication Patterns to Improving Motivation in PT Perkebunan Nusantara VIII”.
	Generally this research will investigate how organization communication patterns happen in Director Office of PT Perkebunan Nusantara VIII. Researcher connects communication process to organization communication patterns in formal and informal communication regular activities between leader and employee also explains how those communication can be a motivation in Director Office of PT Perkebunan Nusantara VIII.
	Method in this research is using qualitative method with descriptive analytic. This research produces a finding which cannot be achieved with statistic procedure or others quantification. For data collecting in this research is deeply interviewing with employee until leader which be supported with participation observation and literature studies. This subject of research is conducted in Director Office of PT Perkebunan Nusantara VIII, Jalan Sindangsirna number 4, Bandung.
	The result from this research will show if communication patterns between leader and employee in Director Office of PT Perkebunan Nusantara VIII tends to be too formal from the top flows to the bottom of structural stage. Communication patterns between leader and employee which intertwined shows an unmotivated for employee in Director Office of PT Perkebunan Nusantara VIII.














Komunikasi Organisasi numutkeun Wiryanto (2005:2) mangrupa ngirimkeun jeung narima sagala rupa inpormasi di jero organisasi nu ditepikeun boh ka kumpulan pormal kitu deui kumpulan inpormal nu aya di jero organisasi. Komunikasi eta bisa dijadikeun alat pikeun ngamotivasi anggota organisasi. PT Perkebunan Nusantara VIII mangrupa salah sahiji organisasi perusahaan diwidang perkebunan, mibanda budaya gawe nu rada kaku dina komunikasina. Nitenan pangaruh proses komunikasi antara para pamingpin jeung para pagawena, panalungtik ngarasa perlu pikeun ngajalankeun panalungtikan kalayan judul panalungtikan: ‘Pola Komunikasi Organisasi Untuk Meningkatkan Motivasi di PT. Perkebunan Nusantara VIII”
Panalungtikan ieu wanda badagna nalungtik kumaha prakprakanana komunikasi organisasi nu aya di Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII. Panalungtik ngaitkeun kana proses komunikasi katut pola komunikasi organisasi nu nyatana dinu aktipitas reguler komunikasi pormal katut komunikasi inpormal antara pimpinan jeung karyawan sarta mertelakeun kumaha komunikasi nu dicutat diluhur ngajadikeun motipasi pikeun pagawe di Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII.
Metode panalungtikan ieu ngagunakeun metode panalungtikan kualitatif kalayan make analisis deskriptif. Panalungtikan ieu mangrupa panalungtikan nu ngahasilkeun timuan nu teu bisa dihontal ngaliwatan alpukah statistik atawa ngaliwatan cara kuantifikasi sejen. Teknik ngumpulkeun data dina panalungtikan ieu ku cara ngalaksanakeun wawancara nu daria timimiti pagawe nu panghandapna tug nepi ka pagawe pangluhurna atawa pimpinan, turta make cara observasi partisipatif katut studi kepustakaan. Tempat nu dijadikeun panalungtikan nyaeta Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII Jalan Sindangsirna no 4 Bandung.
Hasil tina panalungtikan, nunjukeun yen pola komunikasi antara pimpinan jeung bawahan disabudeureun Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII ngajalankeun komunikasi formal timimiti atasan nepi kapagawe handal. Pola komunikasi nu nyampak teu mibanda ajen pikeun motivasi ka para pagawena nu aya di Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara VIII. 
Numutkeun naon nu geus tineumu kupanaluktik kaitan dinu bab komunikasi organisasi, panalungtik nyarankeun pikeun ngaronjatkeun kuantitas katut kualitas nu patula-patali jeung komunikasi dilingkungan pagawena ku jalan ngalaksanakeun komunikasina ulah nganukur ngajalankeun komunikasi dinu hal hal nu tumali jeung pagawean kantor wungkul, tapi kudu di barengan ku komunikasi innformal nu euweuh patula-patali jeung pagawean kantor. Paling heunteu komunikasi nu tumali jeung kahirupan sapopoe pagawe nu teu ngait jeung urusan pagawean, hal eta bisa nimbulkeun karaketan sikologis katut bisa nyieun motivasi keur pagawe sangkan leuwih sumanget deui dinu mancen gawena.
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